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l\ A\: l N RBXl ~ ZA:C l Je Z/t-tfJ E.JJf3 g ll J$ L Hl'TffC~1~ r;e, \.W.t: 
fzrnedju Indiana Lniver ti i ·y Libraries, Bl~o ~incton i 
Uni versi ty of Ča lifornia l i b aries ,Los t•n c:eles (UCLA) 
s jedne strane l Nacionalne i sveu~ili ~ne biblioteKe s 
dru r';e strane 
.. \ .... ~ . 
I 8 lndianom zam j ena se obav l js na s l~j edeći na čin: 
N SB šalje u Indianu, p · e ~::o unapr i jed · dogovorenim pro f ilima 
i nteres 1.1 (navedeni su u i ' Osto j e ć e m Aneksu u ~; ovora), sve nove knji-
ge koje se iz~ aju na pod ru čj u ~H'Erv~tske,a od l 984. god . i knji-
c;e koj e se objavljuju u ,..J!: tl~{bi j i., 
Preračunavanje vri j ednost ....... i poslanih kn j i ga (uključujući i pošta-
rinu) vrši se prema do c: ovoreno j tečajnoj vri j ednosti dola ra ,a 
ova vrijednost mm j enja se t okom r.·o(_ine vi š e puta, ovisno kojo.....-m 
se brzinom mijenja službeni t ečaj dolara. Za sada on iznosi kod 
ove biblioteke 120,00 din. za l dolar 
:=njige za potrebe Bi):' l:'.::teke ueminara ·za ameri~ke studije u lJub-
rovniku nabavlja i šalje Indiana i to na račun financijskih 
sredstava koje z .-a ovu svrhu izdvajaju ob j e američke biblioteke 
(Indiana i UCLA)i to svaka naj manje 2.500 $ godišnje. 
N~abavu knjiga vrši Inđiana na osnovu deziderata što joj ih 
dostavlja Odbor za američke studi j e u Zagrebu. 
II _S .. JJ.Q.:HA._zamjena se vrši na osnovu deziderata što ih UCLA dostavlja 
NSB -a koja obično obuhvaćaju gradju objavljenu na teritoriju 
cijele Jugoslavije.Biblio t ečna gradja im-lje se direktno u UCLA. 
III 
IV 
Preračunavanje vri j ednosti poslane gradje vrši se takodjer 
prema dogovorenom tečaju dolara koji za sada iznosi 240,00 liJ, 
Za svaku američku knji gu pristižu i setovi ka taložni~ listića 
Library of Congress iz 1!/ashingtona ,koje šalje tvrtka Midwest 
Library .91trvice. 
Listići sm izradjeni prema engloameričkim pravilima i osim 
bibliografsko-kataložnog opisa sadrže i stručne oznake klasifi-
kacijskog sistema Library of Congress. Pristigle knjige u 
B/iblioteci ~ Dubrovniku takodjer se rasporedjuju na police pre-
ma ovim stručnim skupinama. 
Stručne poslove zamjene s američkim bibliotekama te organizi 
renje rade u Biblioteci u Dubrovniku obavlja u ime ~agrebačkog 
sveučilišta Nacionalna i sveučilišna biblioteka za što joj 
oveučilište osigurava posebna financijska sredstva. 
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